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,'. JaJa 4 de Noviembre de 1886. los ,inspil'en pal'U que defiendan la vCl'dad; 
con la, advertenci;'Lá los escritores. que . consa· 
gl'an la pluma á los intereses cristianos, que I.a, 
l' 
S~~ ~ @ pl'ofesiofl del eat0lici'smo no es.tú . necl~sal'ia, 
~~ " , ." '. V ~U$MJ !~lente unida á ningun parti'd,o ¡iotíti~o . .\lo 'que-
IV. J'emós escusal'llos de copiar literalmente su's 
. L¡l · edu~1!cion cristiana de la palabras: «Los que unen el arte de escribir al 
~oci~dad pormediodelperióqico amor y al celo .por los intcl'escs e(~tólicos, es 
, puede iIppedir el:so,cialisffiCl; necesario que escribal') con el mayol' cuidnuo, 
Nuestro santísimo señor Leon xln en la En- y que, no se apnl'ten de la model'3cion, de lá 
cícliea á 10s abi'spos (le Po'l'tugal de 14,de Se · p'rudencia y principalmente de la'car'iuad, que 
tiembre \Htimo 'dice', entre otl'as cusas notables, . es la m~dl'e y la compáñel'a de .tpdas las vil'tu-, 
lo siguiente: «El tercer puntÓ, á q.U I~, debc{l 'di< des. PO\~ dorl'd-º se vé, cuan mal é i.nj!ls:tamente 
rigirse, n:ec:es:ari.amente V~estros asidu.os cu,ida- obran lo's que, á fill de (avol'eeel' á . un partido 
d~s¡'.es aque~: que se I'efi~r'e 'á las C0S.,as:qucest:ín político; ·no dtldan ell ' acus'ar á los Otl'OS de sos-
~estjn~das ,á la publ.icidad, sea diariamente; ! pechosos en la fé católica por el hecho solo de 
sea: en .él:H)Cas .detel'minada-s. Sin ;d.wdá alguna _ que pel'tenecen á un p<l!,tido político diferente, 
éon(~c~is"¡.os t'iempos p~ese'ntes:, veq,e'rables·hel' " C9tl10 si :el hOIlOl' de pl'ofesipn del catolicisíno 
manq§;: ROl' qn la,do !os homb,'~s: está,n ; anima; estuviese necesal'iamente únido á tal ó,cuaL 
dO.s;dc1una ,ex,t l·aorql,naria ,:IyidAz ne ' 'le.ctuI'as;, rarüdo político, » , . . 
po'r ot,rO, 'Ulí to,rrente dg' mala,s h~c tul'ás se es, ¡Oh, qué bien cunoce Leon XlII el estado de 
par'ce por dbquiel' con la mJyor libertad, )' so,n la sociedad actu~l! , ¡Con qué a.ciel'to aplica el 
inc;lleulables,. los . males que de esto ,r,esultan bálsamo ú la her ida! Hoy n<? se lee por la ma-
para .la ' honestidad de l:ls ·costhlmbres y,pal'a la yOI' parte más que el folleto y el periódico; I:as 
~ integridad,'! de ~a I'eligion. , Pe,rse\'er.~d~ com,O obras de fondo asustan, y se I'elegari . ~.d olvido: 
h.$¡la aqui ",ea t ~xhort,ar y! adye,rLir á lo~dlde.s, es necesario seguir la moda y halnga' l~' éll gusto 
~ pbroW~ " ~o/ con ,gd,a~hJs_ ' f'{)r!m11s, ~ .)(je;la ·p,nc~Jliarti~ · ~1~ de 
vuestrd pod'er, á fin de apartarlos de J a's fIJen- , la mOI'al puede hacer mucho 'bien á la huma· 
tes,¡de ¡ ~orr4,p(li.Qn .í "y, ~on .ducir,les ; á fuentes sa > nidad, como In ' hace ' mucho daüo todo perió· 
lu,daules ; Ser.i-! ,muYl.. útil ú este· efeGto que, pOI" dico impío y ('evolucionario que, fomentando 
v~est.l'os, cuidados é inspiraclo'n, ~e pUbl.iq,llen 13s pasiones y escitando 'l'os 'ápetitos lOI'pes, in-
diavios ¡We" al ven.e.oQ"c'sparci,do"Je todas,; pal," tl'od ucen ;co¡li 'suavida'd y en pequeñas dosis~L 
tes, opongan, ehoPiol~tu .no r,en~ e;dio, defe()(~ien" , Venei1Q,en.l,oséqrazqn.es. · ,; ': r " 
dp':la' ~el:d~d, l,a . virt~d ',y :\:1' ~~'l .ig¡ron ,» '. ' Tal es,·el propósito .de' eSflS phlblic-aci'Qnes 50-: 
, Si siempre ha sillo necesa'riá la accion .(Je la ; cialista·s q '~i,'e (~ryerial pobre ' jorna~el'o: '~(re~í ¡' 
pretrlsa:.imi~:pen.eJieri~e i.y p.i:Hdosa ,p,ar~conteller niete de lU ' trabájo ,maldiu)': , ~u'~ sudores ' se H.ír\ 
á los ci~ ~tad~-pqs e,? s,us deperes, I)Un'Ca ',c0n;o ' i.nutiles, pOI'que el'es un 'deshcre.dadode los, hu-
ahol'a, y , a~l, ~ l o. '~ecQflo~e etsabio ,p;ontífice, .. p,or- . ma~os gozes', y otrb:s ·saliol'e;an·i el fl'utode ' tus: 
que las ,A1,a's,as ,p;opttla,res no van ya Ú, escuchar traqajos.» .Esos p,e~iódicos que así.l~ablan al po-
11l" palabra divirl'a, se I)an destel'rado d'e lqs br~ jO'lmalero, no consagran mnguna · f,'ase 
t~¡n,p\'o.s, y ~s necesario lJuscal'las en las calles para reprend'el' : : ~omo debian, á los que pasan . 
y' en las plazas.,rS(!)lo el .li.bro de .eorto tamaño, el d,ia, y la. noche ~n el garito con lOS ¡ talwres', 
e~ . feBeto!.. la 'p'llstor'al y,el periód ico pueden en la taberna con los crapulosos, ó en . las en : 
ej.ercer hoy él'apostolado :.~el pu~blo,Lossacel'- crucijadas con los vagabundos. ?Cómo no fUi!' 
dotes católicos han sido, desacl'editadosp.ol' los dal' periódiyo co.ntra pel'iódico~ ¡,có'¡¡)<J 110 OpO-
que debe'f'ian' tener más'interés eh con'sel'var su nú á esas lecciones sobradamente i ,nteresa~ag 
pre~.tjgi.o, .y el p,ueblo. los mira como obrel'os é injustas el consejo ' saluqable de la l'eligion, 
en el' évangelio, que hacew, buen\)s , negocios" Qiciindo á .ésa ; élas.éjqrha~'el;a l sie.l,rpr~ ,y 'en to-
con el ejel'cicio de su ministerio. Esas calum- d,ÓS,~ ~onQ5 «t .. :a~bilJa, porque' de ,L10 , hil~ed(), la ' 
nias, que !os pobres no han inYe~tado, produ. sqci~d~:d~;a~ti!a.:,~e f!lirara , co~rm l:al11~ 'Se~a y: sin 
cen su er,ec.to,.J~~ro .... el. (ruto lo c,o.lerán mañana fruto q'\:fe solo sIrve pa'ra 'danar ~l tro~,co, .' y es· 
los calumniadores; justo es que pague la pena tá-,co.ndenad¡a· ú:,e,aer};ll .golpe .de .,Ia .. des· t ~al y 
el:.qu,e"tiene la cuIp,a. Lo,s saQe~dotes pel~donall servir dr pasto á las llall1as~; ¿Cómo "no oponer ' 
la ,ofthlsa,',p,e!r:o Ilo ,p'ueden. ,repa/lar el daño .pOI" , periódico á periódico para Ile~ar la ,resign \l-
completo;· úe.vi;tarlo se encaminan las pal,abras clon y el consuelo á las Clases proletnrLns? Si. 
del Ponlífic~t'qu~ ' ~~iere llevar la ',~'cci'on salva- la prensa rnol'al ~.i~:d·ependient~ ,~ic,e á eso~ in-
dora de los" ObISp'O~ . y de todo el clero 11asta felrces': «no i?USI.Hre'IS ';pOI' la P9s1cwn des~h()ga­
don~e :~ell " pos,i,ble, S: para el efécto, les 'r.e.co· da del rieo, "ni por ,I.os, hoporesdel ppderoso; 
mi~rIlda J la · :edU(~ac¡on cristiana 'deLpuehlo, p'pró compadeceos de ellos, pOl'flue bi,en examin;.¡· 
no solo en el , púlpito sino tambien· en peri·ód,i· ' dos ~on 'llign,os de lástima. En me~'io de ·su~ 
coso PIlb'!'iéados bajo ~sus c~id3dos é inspir,aeion. , grandezasenvidialfvuéstros seneillos plat~eres, 
Ya sllbian los señores obispos" y. venian ha- porque no (>nc~entl:an ninguno que halague 
ciendo ~c,(:),f1 ,,~Q.p.a , ~~ ,~ol,i~itud pa~to.ral, el ,debe» ya su gastado ' corazon. Envi.dian 'vQ'()stro 
fluetienen .. d,e" f~vo:reeer y propa'gar · las puMi- . sueño tranquilo,! . p.orquc "ellos no . 'llapan 
cacipnes ,rel,igiosus,' y de alentar Y' protejer reposo ni en el ' si!~ncio ,de ' la no.che. "Si 
por todos los medios 'á . los' escritores católicos; ' son !'icos, s!lbed , qll~ sufren más priva,ciones 
pero"el Pontifice quiere rnás, . reco'mie,rHI'a' qlJe que vosotros, pdrq~e es má's dilatadq;el círculo 
cyide;n Jp~;" qºi<sB~sAe ,pu~lip:H: ?~. ~q,iqdº~ i' y' • .q.ue ; ~~ ~!1S ~~~v~s,id~ctes y asp.irac.iol;les: ¡ C.u~~ota~ ve-
<.~es cO;llen sus I'i cos manjares mezrlados con 
las lágrimas d'e la a 111 ':I!'gu'l'a. Ni en el hogar, ni 
en la fa:!niIia suelen cspe'ri (llentar la vivifica-
dora plegl'ia de la union ,de tos cq r~~pre~ .. T~: 
Iljida tien~s que temer,mlelltra~1u fol elfQ~, ,VI;y,Qn 
bajo :Ia accio-n del miedo y la zozobra. CunfuJ.(i 
lns gl'andés avenidas de lus rios', dice un 'sabio 
de Ía v'ecina repu'blica, dO,bla-n" pero Í1o .l'Í'ÓIl'-
chao l ás débiles algns de' ~ (~s lad ~ras~ ,sé tiene9 
pOI' fel ,ices al "ver troncos. robustos y orgullo;ws 
. arrancados :'}j arrastl'ados por lasrem·br·abecidas 
olas. ' . 
¿Cómo no cip.óner púiúdico á pel'iódiéo ,p~ 'ra 
dec ir á esas cl,ases pr'ole,tal'ia:;'; s.i<lmbició ~i~¡s 
la I' iqueza,. La ciencia y el .poder, sabe~ ,que p'o~ 
deis Ilegal' ha sta eIJos por' los medios lícitos,.y 
lega les? El camino está espedito; buscadle y te' 
encontrareis: se llama el cnmino de la ' laboi'ib ~ 
sidad. Elfastidio es una enferilleda~ c~y'o, pa-. 
liaLivo es ,la 'díversión, pero .su ~'eil1edio es el 
tl'abajo. Las fuentes de Id riqueza son f:'l tl'a,.. 
bajo que reune ·el capital, y la virtud que. sabe 
güal'ual'lo, El adista, el industrial y' el Jorna-
í(~I'O pueden, vivieódo ~ COIl eGonomía, lleg~l' a' 
sl~r- I'icó s en su esfél'a. 'EI real de ayc,l( unjdo: ~,~ 
de hoy y mat1an:.l, y multipHcado ,por los .di~s · 
~. la v'id,~ -t.Ilaba~ fo.!:!&~.n uu:~Jort!lna fiás.:---, 
tal1te para aseguÍ'al" fa ' suüsi'sten(~la ' 'en eJ. ' p~- ~~? 
, r.:i.odo d'e .Ia vejez. Si am:~ .icioJl.ais'la , ci,encia,' ,iª!: 
: bed .fjbede vu t:stras 'claseS "lian"salido c~~[,I e,t 
trabajo hombres sabios. Cinciuato, fué labra:-
dOI'; Gonfuyio, carpintel'o; Franklin, cajiSl!l,' 
Olivel'io Cr6nwell~ cel'becero, ¿Ambicionais el 
, pfJ del"? Napoleon el'a descendiente de una fa-
milia oscur'a de CÓl'cega, Luis Felipe, daba lec-
dones de fl'anCC3, y la empe,/'atriz Josefina era 
hija de una estanquera. 
EKGELBERTO . 
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UN RECUERDO Y UNA LÁGRIMA. 
Nada más triste que la estacion presente ,en qUé 
cuanto nos rodea parece indinar nuestro ánimo á 
los recuerdos y á la mela.ncolía, . 
La religión ' con sus ceremonias y . patéticos. ~.a.l~9~ ) 
trasporta nuestras almas á las esferas de lo 'in'flurtó; 
. nuestros corazones se agitan impulsa·tlo's·' rioi ' ()S ¡Jf~ 
eftuvio ~ inesp licabJes pero que tiOlwn mueho,de di--
vinos, trayéndo á nuestra men\oritt. eu conftii~o 7:\es{) i"" 
de1i./,' mil' y 'n;lil pensamientos qué la surl¡:én en L,i'ne~ 
lalÍ'c'ólico extásis, ora reéordarido la t ernuí'ad'e' útla 
m~dre idolatrada, ora la severa 'faz' de ún ph:dt81 c~­
riñoso; ora los' juegos infantiles con u~ het'n1!;itlb 
quetic1o, ó bien las sáludablescons'éjas 'deunos abÍle-
litos' de quienes fuimos el edén de su 'ancianidaét r' 
La iglesia ha elegido esta épbca del año para con: 
memorar á los fieles difuntos, y á fé que hay que' re:' 
conocerle oportunidad. , 
La naturaleza se halla despojada de sus galas, las 
1..1ltimas hojas de los árboles se desprend.en entre 1,n-
coloras' y. amarillentas de sus antes frondosos taUó.s, 
el peso del cuerpo del anciano, del enfermo ' erónimj 
y del joven achacoso parece inclinarse hácia la tie~ 
rrai Y esta, impUlsada por los incalculables gérm.l\-
nes que' abriga en sus entrañas, parece 'elevarse há.-r 
cia nosotros como invitándonos á penetrar en~l seno . 
de las misteriosas r.egiones de lo desconocido. . ., 
El firmamento con sus negruzcos y encapotados 
celajes parece támbien predecir el fin de nuestra 
existencia y todo, todo ti.en,de á recorqarIlQS lo ' ef~~ 
mero de .llU~§ tF.!L ,;vid~. _ .. '¡" ~ • ..: ...... 
y para esto ¡tántas ambiciones desmesuradas en 
'" tantos séres que todo lo sacrifican á crearse unafortu-
napor los medios más reprobados; para estotantosul-
trajesálamoral; para esto nuestro discernimiento apa-
drina ideas subrepticias y artificiosas para hacernos 
figurar en lf1 sociedad como hombres pulcros y hon-
rados cuando en IlUes tro modo de ser llevamos la 
mancha de los vicios más asquerosos yel móvil de 
mayor vidipendio! . ' 
A :,;í es nuestra socied ad; hipócrita y taimada, pre-
tendiendo ocultar sus falacias entre esa inmensa red 
que se ha construido para engañarse á sí propia, y 
por entre cuyas vislumbra les mallas ha tenido cui-
dado de entretejer cuantas palabras 11a inventado 
la hipérbole para satisfacer la vanidad de tantas 
inteligencias hueras é hipócritas. 
Contemplad, sinó, en los cementerios, particular-
mente en los de las grandes capitales, esas urnas ci-
nerarias donde en ampulosos veri>OS se preconizan 
las virtudetl del que pasó su vida dedicado á. la usu-
ra; contemplad esas galerías mortuorias propiedad 
de determinadas familias que C011 sus gestiones e:-:-
peculativas causaron la ruina de tantas otras que 
lloran su triste orfandad, su pro]>ia desventura; con-
templad esos elevados mausóleos donde se hace fas-
tuosa ostentacion de cuanto la imaginacion del hom-
bre ha podido inventar para halagar la vanidad más 
exijente y cuyl:J.s cenizas son restos mortales de un 
general que uo ganó ni ¡,erdió batallas, ó de acauda-
lado banquero que cimentó su fortun!L á costa de la 
buena fé de sus dientes. 
Ved en otros modelad,:s ensarcófagos, esas figuras 
esculturales y de es beJ t asformas, propias tan tlolo para 
desarrollar los sentidos de ,in pueblo saturado de 
paganismo, y decid me sino hay eu todo lo expaesto 
una realidad aterradora; y como corolario de ei'te 
cuadro, contemplad esos innumerables átomos de 
tierra roja y pegajosa con que se habráu embarrado 
alguna vez vuestros piés al visitar el templo de la 
muerte y que tal vez guardaron los restos de la vir-
tud acrisolada; del heróe desconocido, del artista 
infortunado, del obrero caido de un andamio, del ar-
tífice que murió arrollado por la máquina del taller; 
del industrial que pereció agoviado por escesivo 
Itrabajo; del ar tesano laborioso que no rudo resistir 
los rigore'; de la adversidad: y de tantos seres olvi-
dados de los hombres y solo presentes en la memo-
ria del Eterno., , 
y todo este conjunto ,maravillosamente tétrico, 
nos dirá con sil majestuoso é imponent'e silerici0, 
que nos hallamos ' en el periodo de dedicar un re-
cuerdo y una lágrima á los que moran en la eterni-
dad, puesto q ne, honrando la memoria de , los muer-




Oon la pompa y solemnidad con que acostumbran 
celebrarse las funciones religiosas en esta localidad, 
se dió priucipio el martes á 111. noveU,t de las Almas 
en la iglesia de ¡ Nuestra. Señora del CármeL, cuyas 
espaciosas naves se han visto estos dos di as ocupa-
das por numerosa concurrencia de fieles. 
Se ha concedido el retiro provisional para Málaga, 
al teniente CO i onel de CarabineroE', don Salvador 
Maria Sampert, jefe nombrado de la comandancia de 
esta provincia, de cuyo mando no ha llegado á ha-
cerse cargo. 
En algunas comarcal y principalmente en la par-
te baja de 111. provincia, quéjanse de no poder llevar 
á cabo la siembra en buenas condiciones por falta 
de lluvias al contrario de lo ¡ue sucede en esta 
montaña ttonde con tanta frecuencill. nos hemos vis-
to favor~cidos por aquel beneficio, que varias .veces 
se han interrumpido las faenas agrícolas propIas de 
la pFesente estacion, viéndose precisados algunos de 
nnestros labradores á suspender hasta la primavera 
la siembra de cebadas. 
La señora doña Catalina Orensanz, hermana de los 
señores Orensan!;, ha protestado contra la noticia 
dada por algunos periódicos de Mll.drid de q~e la de-
tencion de aquellos obedecia á asun~os. relaclOnad~s 
con su comercio, manifestando que Ulllca y exclUSI-
vamente fueron detenidos por sospecha de delito po-
lítico que, como nI) existe, quedará. completamente 
desvlLllecida. 
Por fin nuestros est ancos han sido algtlll tanto 
pro.-istos de efe tos timbeados, atendié ndose .sÍ!l du-
Q4 á lll.s repetida.s iU!:ItMoucid.s dtl! señor AdmuHstra-
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dor de estancadas de esta localidad ó á las reclama-
ciones del público, reiteradamente consignadas en 
las columnas de este semanario. Por si nuestra voz 
es oida por el señor Administrador de Hacienda de 
la. provincia, debemos hacernos hoy eco de las conti-
nuas quejas de lo~ fumadores motivadas por la. pé-
simas clases de tabacos que se expenden en esta 
montaña, guej,as tanto má¡¡ justas, por cuan'to, segun 
le nos informa, en Huesca y aun en A'yerbe se en-
cuentran clases más superiores, con lo que, si somos 
bieninforma.dos, se e§tablece un privilegio injusto 
en favur de lo~ habitantes de aquellas poblaciones. 
El dia 2 se reunió en Huesca la Diputacion pro-
vincial con objeto de constituirse nuevamente y p 'ara 
celebrar las sesiones ordinarias correspondientes al 
primer periodo semestral. 
Desde esta fecha constituirán la comision provin-
ciallos señores D. Joaquin Lalaguna, D. José San-
genis y D. J o.é Perales, en representacion de los 
distritos de Jaca, Tamarite, Benabarre y Fraga-Sa-
riñena, respectiva.mente con lOs que resulten elegi-
do,¡ para. e . primer turno por Huesca y Barbastro-
Boltaña. 
Adulteracion de vinos.-Recordamos el caso cita-
do r or un colega francés, ocurrido á un periodista 
aleman. 
Este publicó en uno de los diarios de más circula-
ción de la capital d('limperio un aviso redactado en 
la siguiente forma.. 
- "He comprado en una tienda de esta ciudad nna 
botella de vino tinto, el cnal, segun análisis hecho 
en el Laboratorio Municipal, contiene toda clase de 
materias, excepto el jugo de la uva. : 
"Si el expendedor que de tal modo me ha engll.-
ñado no me enviaantes deveinticuatro horas una bo-
tella de legítimo vino tinto, publicaré su nombre y 
apellido y las 'señas de su tienda.,,--': ' 
Antes de espirar el plazo señalado, 23 taberne-
ros le enviaron una botella de excelente y buen 
vino tinto. 
N uestros lectores deben poner en prá.ctica este 
procedimiento que tan provechosos resultados pro~ 
dujo al periodista aleman, y tenemos la seguridad 
de que disminuirian los eternos adversarios de la 
salud pública. 
CROQUIS MADRILEÑOS, 
COSAS DEL DlA.-TOROS. 
" Gran marejada con motivo d,3 las reformas, militares que 
ha publicado el periódico oficial y que alteran e¡¡encialmen-
te la situacion de algunas clases del Ejército. Muchos tenien-
tes que pasan á ser capitanps; muchos alférece5 que pasan á 
tenientes; muchos sargentos que pasan á los cuadrns de de-
póslto hasta qt:e previos ciertos estudios en Academia espe-
cial entren en categol'Ía de oficiales, ó aceptando una creden-
cial entren en ernlJleos de la Administracion civil. ReduGcio-
nes de ullas clases para el aumento de otras; gratificaciones 
á los olkiales qlle se .vayan eternizando en sus escalas; un 
nuevo cuerpo auxiliar ~~ la Administraci?n militar; la. con-
tabilidad 'de las compamas á cargo exclUSIVO de los capitanes 
y otros de los servicios que desempeñan los sargent03 pri-
meros encomendado~ á los eficiales de dia, Tales . son las 
principales di:;posiciones ' ad~pta~as pOI: el gobiernQ para 
utilizar lecciones de la experiencia. ' 
Los hombres polHi,'os di~cuLen hoy y discutirán/ largo 
tielllpo acerca de la bondad y eficacia jel nuevo sistema; 
P". o el caracler tecnico y especial del servicio nü nos permi-
te apreCIarlas á los profanos 
Lo que de:;de luego puede afirmarse es que; una vez acor-
dadas lasreforma& f\e han llevado á efecto con exactitud ma-
temática y de manera simultánea. El dja 2i á las cuatro de 
la tarde, el telégrafo y el teléfono, los jefes de los cuerpos y 
los comisarios encargados de los pasa portes daban Ó repe-
tian la voz de ¡marchen! ... y una hora despues podia decir 
el Ministro de la Guerra. 
- La clase de sargentos, en sus antiguas condiciones de 
vida, pertenece ya á la Histor~. , 
, * * ' , 
La violenta transicion al frio empieza á producir sus na-
turales resultados. 
En un solo dia han muerto repentinamente una mujer en 
las Peñuelas, un hombre en la Cava alta, otro en la de Justi-
niano y un aIrérez del cuerpo de vigilancia mientras presta-
La sus servicios en el distrito de la Inclusa. 
¡[\ji á los de órden publico respeta la mu~rte! 
Pero si muere un alférez nacen en camblO' otros funCIOna-
rios con motivo de la creacion del cuerpo de seguridad, que 
empieza a funcionar hoy. .. ' 
-IIUI'ante el dia de ayer,-leo en un penodlco-.. no ha 
ocurri(10 suceso desagradable en ~adrid, que baya hecho 
neces,Jria la intervencion de las autoridades. 
- Ves1 me dice un ministerial entusiasta, .• Efectos de la 
creacion del nuevo eúerpQ de segurídad. I 
* * * , . 
Ya se ha inaugurado el nlle\O Cír¡;ulo de Escritores, crea-
do hr.ce un año y que ocupa el piso phncipal de la casa del 
café de .\ladl·u.I. Algu ha Lardado el suce~o pal·a los que hace 
tanto tiempo facilitaron su crecida cuota de ingreso; pero 
segun los socios, el local reune grandes comodidades y ron-
vida á que se le frecuente. , 
El número de los ' inscritos que han pagado sus sejs duros, 
pasa de irescientos, número que causa verdadero asomb,.~: 
primero, porque bien sumados todo:; los escntores de Madnd 
puede que no lleguen á tantos; ,segundo, porque el nuevo 
t:írculo denota en la clase literaria una comodidad que no 
denuncian por cierto las peticiones de socorro dIrigidas á la 
Sociedad de Escritores ó á la testamentaria de Agu;irre, los 
sablazos en la via pública y los ingresos en los hospitales , 
En fin, que dice mucho ti nueva Círculo y que sea una 
verdad la existencia de trescientos escritores ricos! 
. * 
, ' lit * , 
El Cid Campeador y dos caballeros anónill!0s de la época 
de Felipe 11; una carroza de los ultim?s tiem pos de l~ casa de 
Austria; la cuadl'illa torera de Pepe HIlIo y las cuadrIllas que 
hoy dirije:} Frascuelo, Cora Ancha y Angel Pastor; la plaza 
de bote en bote; diez toros saliendo elel chiquero para P?sar 
al moderno spoliarium y oe él á los puestos .de carne; Jme-
tes de Alfonso VI, Felipe IV, y del dia; timbaleros y pifanos; 
perros de presa, un pregonero, la guardia amarilla... Todo 
esto pudo ver, saborear, comentar y. apJaudir a~er, qe , doce 
á cinco de la tarde el honrad9 madrIleno que dispuso-pro-
pias; prestadas ó procedentes. de empeño-de quinée pesetas 
para un asiento de tendido. 
¿Que f:lUsto suceso, qué gloriosa emp~esa se festejab~ para 
motivar el espectáculo? Los carteles decI~n que la comd? de 
toros la daba la sociedad El gran pensamtento, aquella mIsma 
sociedad de que hablé meses há en mis carlas y que parec.e 
proponerse ~lustrar al pueblo, dotar hU,érfanos, !~nda.r.~?SpI­
cios establecer universidades, converlu' á todo mqUlltno en 
propietario y n'partir premios á la ~ir·tud. L~s carteles, repi 
to, lo decian así, pero yo !lo pasé á creerlo, nI lo cr~o toda-
vía, pOI' no juzgar compatIbles los fines con los medIOS de la 
asociacion citada. ' " '. 
Sea de e8to lo que quiera; el hecho es que el Cid que en 
el mundo se llama D N Rodriguez (Tabardillo) mató á. su~ 
toros ó los dejó á punto de q~e un peon ¡,c(~~(fse de sobl'es~ .. 
liente de espada; que Pr-pe HIllo ó sea FranCISco Sanchez, el 
legítimo y antiguo Frascuelo, huy Merluza, no recordó poco 
ni mucho al maestro cuyo nombre usufructuaba, y que ,ep la 
lidia de los seis toros restantes hubo las peripecias d~ siem-
pre fielmente relatadas,por todos los Afici?nes, ~entill?i~l,ltos, 
Gindamas, Alguaciles, ' 1 lOS Cap as y ~osehtos del l?erlOdls;no 
profesional, algunos de cuyos trabajOS se ven01a~ , ' reIm-
prews por las calles á la media hOra de terminado el e,sp~c­
táculo. 
Una nOledatl Ó varias novedades hay que consignar en 
la corrida de ayer: como habia de comenzar á la~ I\Qce qel 
dia, los aficionados se llevaron á,la plaza co~eslIbles y be-
bestibles endbundancia 'j;lll;lledi,~r , la .runclO~ era ~e v,er . 
cómo hacianpor la vida los concurrentes y, poco tIempo 
, desD,ucs, cómo producia la bebida sus naturales efectos de 
bofetadas, palos y botellazos perdidos por unos,! encontra-
dos por otros. ' , 
, Muchos no pudieron acabar de ver la'corrida por la inter-
vencion de las autoridades y alguno conservará en la 'cabeza 
indele8les recuerdos d~ la fiesta. , \' 
-¿ Ve usted - podrá decir dentro de algunos años estíls 
hendiduras del cráneo? Pues demuestran que asistí en Octu-
bre d'el 1886 á la corrida de El gran pensamiento. I • • 
-Hombre,-responderá el interlocutor ,:-la.recuerdo ,per , 
fectamente , Por señas que en ella me saltaron dos Qluel~s de 
Un puñetazo" ' 
-El gran pensamiento .... dirá mi tercero, ¿qué ha, sido de 
aquella seciedad?.. . ' '.. . " , ;, 
Como todo esto se hablará dentro de algunos años no pue-
do aventurar contesta",ion sobre la última pregunta. " , 1 
Limitado á re5eñar· los sucesos del momento he · debido, 
consagrar unas cuartillas á la tiesta de 'ayer, y utilizar ade:-, 
más la ocasion para declarar una debilidad Dlía y es que el 
hastío que el teatro ha llegado á producirme-el teatrol' de' 
hoy, el teatro ar'istofanesoo, chulo ó pornográfico,- m'e obli~ 
ga á ser más trallsijenle cada dia con las luchas, d~l ¡ Círc9, 
pues si en estas se embotan los sentimientos viendo l~ mu~r­
te de algunos animales, en las funciones , teatrales; moderna~ ' 
se pierde algo más: el pudor y la fé, virtudes que para algu.;. 
nos dramáticos modernos constituyen la impe4imenta de la, 
vida. 
M. OSSORIO 'y BER~I.A,RD. . 
,1.0 Noviembre 1886. 
, f 
NOTICIAS GENERALES. 
Un banquete á Oastelar.-En ,el banquete ofr~cido 
en Paris e( dIa 27 del pasado por la Asociación litera-
ria internacional al ~r. Castelar, pronunciaron discur,.. 
sos los Sres. Ulbach, Calzado y Ratabón. , , 
El Sr; Castelar los reasumió en una peroración en 
lengua francesa, que fué muy aplaudida ," , " 
1 djo:que despues de haber trabajado , p.Ol" la frat~t:- \ 
nidad é igualdad de los hombres, es preCISO trabaJar· 
por la fraternidad é igualdad de los pueblos. 
Terminó encaretJiendo la necesidad y conr~niencia ¡ 
de que Francia y España vivan unidas en estrechos y 
amisto¡,os vínculos, ' • ' 
-IJerechos sobre la importación de 'cereales. ,!.aco. 1 
misióu pal'lamentaria de aranceles francesa ha apro~ l 
bado un derecho fijo de cinco francos soblle laimpor-
tación de los cereales extranjeros. ' , ~ 
Se teme que este asunto, cuando se trate,en·la qá-
mara dé lugar á dificultades ministeriales. " , 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































..... rwU";C1l os. 
cOIDullirarloi¡ y remitidos, 
á pl'ecios couvcncionalés, 'SBCCIO,'lI DB aRURC'lOSe 
~ ¡',-'
,1 Al'''¡''UNCllOS.' - , • 
1 
comunicados Y, remi~i~Ó~, , 
a preci9s CQnVe,lfcip~lefl" ' 
COMERCIO DE ARMAS 
DE JUAN TAMARIT 
PROVEEDOR DE LA REAL CASA, 
Mayor,30,-JACA, 
Escopetas de piston, central y , Lefauchex de uno y 
dos cañones. Revó.lvers y pi:::;tolas de varios tamaiJOb 
sistemas y calibrt>s, Frascos de as~a con boquilla 
graduadora para pól vora; bolsas de piel con boquilla 
de muelle para perdigon; bocinas doradas y d~ níquel; 
rerlamos de todas Clases para codol'1liz y perdiz; ca-
nanas de tres tapas y I e dos; cintos corridos ~on sos-
tenedor tapa y bolsa; cartuchos vados para caza Le 
fauchel1x y ceotrale@, cahbres .Dúmel'os J2, 16, 20,24 
Y 28: ph-tones l'ayados, pl¡;;tones de bomba, {lerchas y 
monllies pura la caza; porta mantas y capa:;; porta-
ellropeta¡;, extractores de cartuchos Le aucheux y 
cP-Dtl'al; matrices dé boj para carga, revordeaaores de 
b<'j , metal y hiel'l'o; bi,queta, tres pif'za¡; limpiadol'as; 
eSI :ohilloIlPI'; grata~ de alambre yel'ponjas; cápsula/, 
cargadat! pal'" I evolyE'r y ¡,i,ilOia, Tapon~1:I reg-Iameo 
tuios con cOI'cho para fUl'il Rpmiugtún; bombillos y 
roseta¡.¡ para l'Uti; hqja:o¡ t;IHÜta¡; pa.ra sable, espada, 
e:,pal1iu, 1100'ete y 'ebtoque; \'ailla¡¡¡ pina tialJle, de hie 
rln y metal blauco; l'ubles y e;,lJaulDes completos po 
ra oficial de carahinel'Os. 
PAN'ADERíA 
DE JULIAN CORO, 
Calle del O bisP9, Iúím, 11. 
~e expende pan de primera c1a~e él 3'50 pesetas los U, 
kilos 'equivalentes á la lIamalja fanega de pa,II) y á ,320' los 
12 y me'tlio kilos (equivalencia a ílTrona), ' 
Las anteriores cantidades pueden tOlJJarse en diferentes 
v~ces sin alter'ayion d~ precios, ' 
• 0. ~.,. __ • __ _ ____ _ ,, ______ _ 
GUIA DE HUESCA 
CIJ,IL, JUDlGI,u, IILIUB y ECLESIÁSTIU 
" \ por 
DON SERAFIN CASAS y ABAD. 
Ilustrada con el vlano de la ciudad y vistas de algu· 
nos de sus monumentos. 
PRECIO UN A PESÉTA.-Se halla ' dé venta en Jaca 
en la imprenta y Iibrel'Ía de ltUFINO ABAD. 
----------------~---------------
PA·STOS. " 
Se desean 3rrend3~ los de Aborral (J .\Ilvier-' 
no del cual'lo alLo y hajo de la pardina de 
Blanzaco sita en los l.érminos de Eml. ' ' 
Dil'ijirse al misnío ·pueMo, p'laza, núm, i 2 Ó 
á Francisco Estallo en el de Yeste. . ',,' - : 
COSTURERA Y PLAN~HADORA: ofrece sus servi-
cio~' en la calle del Hospital, 'f?úrn, 1. ~l~rvird ti 
lo'mal d las personas que prefieran ¡laCe?' lascos-
turos 6 planchados en su pro'f)io domicilio, 
,'. , , 
YESO. 
Se vellde en la calle ~Iayor, núm, 51, (pla-
wda dp las Monjas) a ',6,' real,~s ym~d io el 
quinlal. . . ' 
:oC;i+i+-=-
BANC~ VITALiCIO. DE CATALTIÑA ~ ,t 
, 
'COMPAÑIA GE:tt'ERAL DE, SEGUROS SO;l.lct L* Vr.pA 
A PR'IMA 'FIJA, 
DÓllCILIADi EN B!R~ELON!, !lfCIt!, ' 64, 
' C~pital :so.c¡all0,OOP,OOO de pes~ta$. 
Constituido en acciopes llominativ¡¡s, 'de CUY9' ,;,alor r~~ • 
ponden los poseedores de las mismas é6n la hipoteca de , sus 
bienes, ' " , "." 
Fórmacion de capitales para- despues' de la muerte' Q pal'a 
des pues de un plazo determinado, á fin de procurar á la fa-
milia un porvenir estarole, & bien para dotar y e.,lablecer·á 
los hijos, Creacion de rentas inmediatas ó diferencias para 
gozarlas durante toda la vidJl, ó ~uranL.e un tiempo lilJl~,,ªdo, 
Delegado en Huesc'a D, Pedro Secorun, 'Mercado Nuevo 8 ~, 
~gente general, O, Rafael .Mont.estru~ Sorrihas., 
l' 
SE ARRIENDA desde ¡la f.ee~Ja en: adelante el 
p.riOler piso de la ca Sil núm, 11, de la ca· 
lle de Bchegaray, ' 
Informará.Do en la sastrería del~ viuda e hijos'e:lel~ev.Q,'. 
, 
VE'NTA DE cERA' 
, l 
AL POR MAYOR Y MENOR, 
De st.! p~ri'or. cal idad á, 7' y 114 f1ealas ) li~r~. 
Se cedell, hacha$ y veJas á.la mei':na pata prooesio-
nes y entierros, y He admiten los residuos ó desperdi. 
cios de· cera. 
, , 
COJnercz'o' de Manuel B,-e.tr{s) fr'~nte \, 
, á las Escuela&, Mías ,¡ 
